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Lynn Vni()er(si~1f ([mnllzencellwlZt 
'1v{ay 11, 2007 
Presiding: Dr. Kevin M. Ross, President 
Academic Procession ............ ... Lynn University Conservatory Brass Quintet 

Invocation . ................. . ........ . .. The Reverend Martin C. Devereaux 
University Chaplain 
Ame rica the Beautiful (Bates) .. . . . . . . ... .. .... . . . . . .. . .. Mr. Ca rlos Santa na 

Welcome ........ ..... . . . ... .. . ........ . . ... . . . . . . . ... Dr. Kevin M. Ross 
President 
Student Address ....... . ......... .... . ... . ...... ... ... Ms. Stella Quintero 
Class of 2007 
Remarks and Introduction of . .. .... .... ..... . . . .. . .... Mr. Irving R. Levine 
Commencement Speaker Dean Emeritus, College of Interna tiona l Communication 
Commencement Address .......... . . ... . ... . .. ....... . .....Mr. Paul Begala 

Presenta tion of Awards 
M. Elizabeth Maddy Cumpton Endowed Memorial Award 

College of Education Outstanding G raduate Student Award 

Professional and Con tinuing Education Award 

Master's Degree Award 

Presenta tion of Candid ates for Degrees .. .. ... ........Dr. Kathleen Cheek-Milby 
Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees .. . .... ... . .... . ... ..... . ... . ...... Dr. Kevin M. Ross 

Benediction .. .. ... .... . ...... .. . . .... ...The Reverend Martin C. Devereaux 
Lynn University Alma Mater ...... . .... .... . ............ . . . ......Assembly 

Chief Marshal ......... .. ........ . ... . . . .. .... . . . ...... : )1'.. John Pickering 

Marshals . .... .... ....... . . . . ...... ... . Dr. Robert Green, Dr. Erika Grodzk i, 

Mr. Craig Schmantowsky, Dr. Cassandra Keller, 

Dr. Thomas McKinley, Dr. Marsha Glines 

([andidclte~'v j~r 10egree& 
13aciieioF qfcArt(~, 
Abigail Anderson 
Debbra Lynn Anderson 
Sonia Helena Birch 
Nancy A. Brown 
;--.;ancy Cerant 
Andrea Lynn Ciaravino 
Flore Ciurla 
Terrance Milton Fuller 
Sandra P. Herrera 
Heather Lake Hileman 




Marie Guylene Joseph 
Abigail Marie Kalimon 
Karla J. Landry 
Cederic Joseph Latson 
Dianne Light 
Tiffanie Jo Mincey 
Reyonna Parrish 
Michelle Lawler Singletary 
Molly Anne Walker 
71.') a c'fielar oj' ,-~(,wnce, 
Lisa M. Adair 
Joseph John Ahern 
Alicia Aikens 
Pierre Tony Alexis 
Nelson Aloy 
Karl Ernest Arriola 
Sharon L. Brock 
Antonio G. Brooklen 
Jorge L. Camacho 
Ricky Carter 
Christopher J. Catone 
Janine M. Cloud 
Heather Haught Connelly 
Robert Cullen 
Luis DaCosta Gomez 
Dale Scott Dobuler 
Edwin C. Ellinwood 
Mark David Fairweather 
Yomara Figueroa Echevarria 
Angie Florentino 
Jill Patricia Gay 
Maxine Geller 
Na ncy A. Goldberg 
William M. Gonzalez 
Louis Akhtab Haneef 
James E. Hart II 
Amanda Jenny Horne 
Ignacio R. Jackson 
Damarys Jaile 
Gabrielle F. Kann 
Nixon Lajoie 
Troy Marchese 
Raul V. Martinez 
Pennie T. Ochipa 
Mark Winston Rattigan 
Isabel Schwier 
Mauricio J. Smith 
Danielle E. Sokoloff 
Lawrence G. Stern 
Ha rry John Suters 
Robert M. Totu 
Alex Volcy 
Denise Karen Welch 
Christopher Douglas Breton 
jean Pierre Boldrin 
Brian Keith Brooks 
Thomas William Bruckman 
Daniel S. Caballero 
jeanita Marseille Candio 
Milena G. Candiotto 
JoAnn Ciaramello 
Bryan Allen Eakin 




Latonia Shanette Hadley 
Alvin Wesley Isiah Hall 
Lynn Ann Harmening 
Diana Hines 
Jean Marcelin Louis 
Vileine Marcelus 
Nicole Monet 
Ahmed Enrique Moulton 
Marcela Pico 
Carol Ann Ready 
Denise Santiago 
Brett Studley 
Ryan Thomas Swain 
Roger C.Thibault jr. 
Yishai Van Elkan 
Ronald W. Weissman 
Rebekah Elisabeth Wright 
fBacflelor of5cience ill 7fducatWIl 
Kelly Ann Barnett 
Wilmonde David 
Sary j anira Gonzalez 
Leon John jackson 
Adlaide A. Joseph 
JaniS B. Krapes 
Frantzelyne Mentor 
Maria A. Sumner 
Christina Elisabeth Rolla 
Carl Lloyd Wallace 
'!vladter of 'B LIAS inru-& cA dll7 in irStratilJJl, 
Veronica Lynn Adams 
Adnan Dogukan Ak 




Carlos Miguel Baldo 
Kristen Amy Banks 
Roy Bennett Barbu 
Sharon Bobowski 
Katarina Eva Bone 
Burcu Sayim Caliskan 
Michael Leon Clyburn jr. 
jorge Alberto respo 
Kelly M. Dankert 
Daniel E. Dauber 
jennifer DeFalco 
Debbie Dragone 
Michele Denise Fanelli 
Carlos Alberto Federspiel 
Charles Lee Forster 
Glenn Fratangelo 
1vla(\ter q/ 'l5LL(Iil1e(~(1j ·ldIJ1 ini<5tratio{fl 
(co 1/ lil1 11L'd) 
David Edward Fromhold 
Virginia Galvez de Diaz 
Julie Deanna Gibson 
Patrick Wesley Glover 
Matthew Golan 
Jared S. Goodman 
Aykut Gulcelik 
ataly Harmon 
Marcus Frank Hayes 
Andrea S. Jamel 
Trecia K. Johnson 
Christopher Kilayko 
Alexandre Joseph Kokoni 
John Kenneth Lallo Jr. 
Koren Anne Lang 
Raymond Anthony Leyva Jr. 
Jean Belzer Louis 
Jan Macko 
Charles j. Magale III 
Edward T. Maloney 
Byron Lynn Marvin 
Jesse McCue 
Mark Menahem 
Louisa J. Morgano 
Khrysti Lynn Nazzaro 
Elyssa j. . eiberg 
Ashley Elizabeth Nelson 
Nisakorn Ngasaluk 
David Oyewole Onigbinde 
Wilson Ogwuche Onu 
Stacey Marie 13auberger 
Anthony Lee Bontrager 
Mary Jo Braisted 
Monique F. Cambronne 
John j. Chambers 
Tanya Collazo 
Frank Michael D'Annunzio 
Timothy j. DeVita 
Tonya S. Edwards 
Danielle N icole Foster 
Robin Blagin Fowler 
Nicole L. Frazier 
Adriana C. Gonzalez 
James H. Gray II 
Christina Lynn Ostergaard 
Deniz Palalar 
Michael Anthony Paris 
Benjamin Foster Parker 
Adam Jon Payne 
Parichart Phrompalit 
Paulina Poblete 
Erik A. Pupo 
Stella Quintero 
Yolanda C. Rico 
Ebony RaShawn Roberts 
Caroline Leigh Robino 




Laura Marie Santos 
David P. Shutts 
Christian Johan Herman Sippus 
Alexa Wolford Smith 
Alicia Stern 
Leila Anne Storey 
Andrea Vecci 
Fernando j. Villalobos 
Nicholas Anthony Wacker 
Brian F. Walsh 
Kurt A. P. Wells 
Gordon R. Withers 
Claudia Mercedes Zuckerberg 
Thomas Hrebin 
Lori Denise Kukuck 
Victor Lee 
Charlotte Marie Lovely 
Doina Peana Lutchi 
Vernonica Maldonado Scott 
Ronald V. McInnis 
Jenifer A. , eil-Mosley 
Jean M. Pena 
Lynze Roos 
Jamie Allyn Rosenberg 
Furheen Saber 
Gloria Cassandra Sapp 
Laurie B. Walton 
Eraldo Araujo 
Veselin V. Bozhilov 
Matthew Canon Henderson 
Madeleine Elizabeth Leslie 
Aaron Mark Mahnken 
Vasile Danut Muresan 
joel Silva de Souza 
Bradley A. Tatum 
Dana Tolan 
1vlCl!\' ter t?! ~ciencc 
Katie R. Black 
James P. Brosemer 
Josephine Mariel Cardin 
Raul Miguel Diaz 
Marc A. DiMeo 
Joyce S. Elizalde 
Kristin joy Fantozzi 
joanne Guzman 
Karina Orietta Healy 
Daniel Brian Horgan 
Teisha M. Huggins 
Terence M. Kirchgessner 
Mollie Klarberg 
Zenobia I. Lopez 
Nalini Maharaj 
Dianne Elizabeth Nixon 
Max H. Paul 
Edward Neil Rafailovitc 
Wilhelmina Robertson 
Ronald L. Rowe 
Claudia Salerno Levaggi 
Jonathan harles Stone 
Virone D. Williams 
{Doctor of {Pf1il{)60pfi~J 
joseph M. Boone 
"IN SCHOOL SUSPENSION: A QUALITATIVE STUD Y OF HIGH SCHOOL 
PROGRAMS" 
Dissertation Chair: Dr. Carole Warshaw 
Sheng-Hwang Chen 
"R ELATIO SHIP BETWEE LIFELONG LEARNING AND LIFE SATISFACTION IN 
OLDER ADULTS I TAIPEI METROPOLIT N, T IWAN" 
Dissertation hair: Dr. Cheryl Serrano 
Heng-Chi hih 
"RELATIO SHJPS OF COACHING LEADERSHIP AND TEAM COHESION ON 
TEAM PERFORMANCE IN TAIWAN ESE COLLEGE BAS KETBALL PROGRAM " 
Dissertation hair: Dr. William Leary 
May-Ching Ding 
"IMPACT OF BUS INESS-TO-C NS MER ELECTRON! COMMER E FACTORS 
o FIRM PERFORMANCE IN TAIWAN'S E-BR KERAG £ SECTOR" 
Dissertation hair: Dr. Jeanette Francis 
Hsin-Jung Hsieh 
"ORGA lZATI NAL CHARACTERISTICS, KNOWLEDGE MANAGEME T 
STRATEGY, E ABLERS, A 0 PROCESS CAPABILITY: KNOWLEDGE 
MA AGEMENT PERfORMANCE IN U.S. SOFTWARE COMPANIES" 
Dissertation Chair: Dr. Eldon Bernstein 
Matthew Robert Kutz 
Vact r qf 1Pilzilo Qp fiy 
(C(J ntin ({ ed) 
"IMPO RTAN E OF LEAD RSHIP OMPETENCIES AND CONTE T FOR 
ATHLETIC TRAINING EDUCATIO AND PRA TICE: A DELPHI TECHNIQUE 
AND 1 ATIO AL SURVEY" 
Dissertation Chair: Dr. Joan Scialli 
I-Hua Lin 
"PERCEPTIONS OF SERVICE FAILURE, SERVI E RECOVERY STRATEGIES, AND 
BEHAVIORAL INTENTIONS OF HOTEL GUESTS IN ORLANDO, FLORID " 
Dissertation Chair: Dr. James Downey 
Shu-Chen Li n 
"FOOD FA ILITIES, r OOD SERVICE WORKERS, AND THE FLOW OF FOOD: 
FOOD-BOR E ILLNE SES I:-.J TAIWAN'S PR :SCHOOLS" 
Dissertation Chair: Dr. Mary Tebes 
Yun-Tsan Lin 
"FACTORS I FLUE CING BASEBALL FA S' BRA 0 LOYALTY: A COMPARISON 
OF FLORIDA ARLINS A 0 TAMPA BAY DEVIL RAYS" 
Dissertation Chair: Dr. Eldon Bernstein 
Wan-Ming Lu 
"ETHNOGRAPHIC STUDY OF BUDDHIST EDUCATION, BASED ON BUR ESS' 
SOCIAL S IE ,E METHOD AT AN AMERICA U IVERSITY AND A PRIVATE 
BUDDHIST ORGANIZATION" 
Dissertation Chair: Dr. William Leary 
athalie Lynch - Walsh 
"SEX-ROLE ORIENTATION, WOMEI AS M NAG ERS, AND 
'IRA SWRMATIONAL LEA DERSHIP AMO G FEMA LE LAW FIRM PARTNEI{S 
A D SUBORDI OATES" 
Dissertation Chair: Dr. Joan Scialli 
Chin- hih Wang 
"PAY SATISF TION, JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, 
AND TURNOVER INTENTIO ° I TA IWAN BANKIN : STRUCTURA L 
EQUATION MODELING " 
Dissertation Chair: Dr. Ralph Norcio 
Fu-Huei Yang 
"i UMBER OF INDEPE DENT BOARD DIRECTORS A. 0 TRAI NIN ' HOURS 
AND FI ANCIAL PERF RMA ICE OF TSEC ELECTRONIC COMPA IES" 
Dissertation Chair: Dr. Ralph orcio 
The students, staff, and faculty of Lynn University offer a BIG thank you to 
all those who contributed to the 2007 Class Gift. Your support will provide 
Lynn with a seating area in the Perper Plaza that will a lways be a part of the 
institution and provide a lasting tribute to the Class of 2007. 
(:01nnlellCeJllell t Speali!Cl -
1Paul 7Begala 
ABC News recen tly compiled a list of the 20 people 
who are friends with both George W. Bush and 
former President Bill Clinton. The list includes Colin 
Powell, British Prime Min ister Tony Blair and 
basehall gr('~i Willie Mays and, perhaps surprisingly, 
Paul Begala. 
As a commentator and political analyst for C N, 
Begala has earned the respect of both sides of the 
political aisle for hi s knowledge of politics, his 
passion and his sense of humor. 
As counselor to President Clinton, Regala helped 
defend the administration's agenda, from the Slate 
of the Union Address to the economic, domestic and intc.' rnational issues the White 
House faces each day. He was also one of the administration's principal public 
spokesmen. It's been reported that the character Josh Lyman on the hit TV series West 
Wing was based on him. 
Begala first gained nati ona l prominence wi th his partner James Carvi lle in the political 
consulting firm of Carvill e ~ ' ; Begala as a senior strategist for the Clinton-Gore 
presidential campaign in 1992. I Ie h as hC'lped direct the political strategy of numerous 
other campaigns across the country and around the world, including advising 
politicians in Europe, Latin Ameri ca, the Caribbean and Africa. 
Begala helped his friend John F. Kennedy, Jr. launch the politica l m agazine George and 
wrote the "Capitol Hillbilly" column, but left the magazine after John passed away. He 
h as also written for Esquire magazine and The Washington Monthly, and is the author o f 
th e New York Times best-selling book [s Our Children Learning? The Case Against George 
W. Bush. His books, Buck Up, Suck Up and Come Back When You Foul Up and Take It Back: 
Our Party, Our Country, Our Future, were both written with James Carv ille and are also 
New York Times best-sellers. 
Begala is a research professor at Georgetown University's Public Policy Institute. He 
received his B.A. in government and his law degree from the University of Texas at 
Austin, whe re he was student body president . In addition to his current post at 
Georgetown, he has taught at the University of Texas, lectured at Oxford University in 
England, and participated in symposia at various schools inCluding Harvard, Princeton 
and Columbia. 
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation are the academic 
robes and hoods worn by the faculty. This regalia reaches back into the medieval 
ages when it served a functional as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conf rence was held by 
representatives of colleges and universities to bring some order and system to 
the custom of academic dress. Since th en, there have been periodic conferences 
to revise or reconfirm existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders 
of the bachelor's degree wear hoods which are lined with the colors of the 
college conferring the degree and trimmed with the color representing the 
subject in which the degree was earned. The doctoral robe is adorned with 
velvet and is also worn with the hood suitably ornamented . 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire 
academic costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which \>\'ill be found on the hoods worn in 
the Academic Procession at this Convocation and the subject each represen ts. 







































The College of Business and Management honors academic excellence. Students 
wearing a gold and green honor cord belong to the Sigma Beta Delta Honor 
Society and represent the top 20 percent of their class. 
Kappa Delta Pi, International Honor Society for Education cord colors are 
violet/jade green. 
Lynn University Alma Mater 
t-.1usic and lyrics: Joe Ca rey 
Choral arrangement: Ri ck Kri ve 
Under skies of blue 

We've made friends so tru e 

From every corner of the world 

Celebra ling different cu ltu res 

Made us see our world anew. 

From this caring place 

We will squarely face 

The challenge of our destiny 

Like our Fighting KnighLs 

We 'U lift hearts and sight 

And we'll go forth in victory 

And if OLlr blue skies should turn to gray days 

Or we misplace a dream or two 

We'll remember Alma Mater 

And then Her spirit will see us through 

So let's raise all r voice 

1 n a proud Tefra in 

Remembering good times we all knew 

Hail all hail our Alma Mater 

Lynn University ... Here's to you! 
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